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ABSTRAKSI 
 
 
 
         Latar belakang penulisan skripsi ini adalah perkembangan Bahasa Mandarin di 
Bidang Pendidikan khususnya di daerah Jelambar. Dari hasil skripsi ini bertujuan untuk  
menggambarkan perkembangan Bahasa Mandarin jaman era reformasi sampai saat ini di 
daerah Jelambar. 
         Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara 
memperoleh data dan informasi, baik dari buku, internet, wawancara dari sekolah-
sekolah di daerah Jelambar. 
          Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel sebanyak 31 sekolah, dengan 
populasi 102 sekolah yang menggunakan rumus metode sampling strata proporsional. 
          Hasil penelitian yang didapat dari wawancara dengan sekolah-sekolah di daerah 
Jelambar adalah sebagian besar sekolah-sekolah di Jelambar sudah memasukkan Bahasa 
Mandarin sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah tersebut.  
 Setelah melakukan penelitian pada sekolah-sekolah di daerah Jelambar, dapat 
diambil kesimpulan bahwa perkembangan Bahasa Mandarin di bidang pendidikan di 
daerah Jelambar sejak era reformasi sampai saat ini berkembang dengan pesat. 
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